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Аннотация 
Вступление. Статья посвящается рассмотрению государственного регулирования 
предпринимательской деятельности в условиях глобализационных процессов, новым формам 
государственного регулирования предпринимательской деятельности в развитых странах (ЕС, США, 
Япония), в том числе государственно-частному партнерству. В условиях макроэкономической 
нестабильности одной из проблем является эффективное распределение ответственности и рисков 
между государственным и частным секторами экономики. На современном этапе развития Украина 
находится в стадии формирования новой модели государственного управления. В связи с этим 
актуальным остается изучение государственного регулирования малого и среднего бизнеса в развитых 
странах в условиях глобализации.  
Целью статьи является изучение опыта государственного регулирования малого и среднего бизнеса в 
развитых странах и в Украине в условиях глобализации.  
Метод (методология): Работа основывается на методологии институционализма, а также на 
применении различных методов научного познания, а именно, эмпирического и диалектического методов 
для анализа государственного регулирования малого и среднего бизнеса в условиях глобализации, методов 
исторического, сравнительного и причинно-следственного анализа для определения системы мер по 
минимизации рисков между государственным и частным секторами экономики. Теоретической базой 
исследования являются труды классиков экономической теории, работы отечественных исследователей 
в сфере государственного регулирования бизнеса в условиях глобализационных процессов.  
Результаты: Реализация государственной политики, обеспечивающей благоприятные условия для 
развития малого и среднего бизнеса, требует усовершенствования правовой, финансовой и 
институциональной системы, эффективное функционирование которой предполагает постоянное 
взаимодействие и координацию деятельности всех ее элементов при минимальном дублировании 
функций, ориентацию как на общие цели социально-экономической политики государства, так и на 
интересы субъектов малого предпринимательства. Характерно большое разнообразие вариантов, 
используемых при формировании системы государственной поддержки малого предпринимательства с 
учетом особенностей государственного и политического устройства, направлений экономического 
развития, традиций регулирования и самоорганизации предпринимательской деятельности, состояние 
бюджетной и кредитно-финансовой системы, а также множества других факторов. В связи с этим 
прямое перенесение на украинскую экономику американской, немецкой или любой другой модели 
государственной поддержки малого и среднего бизнеса не представляется возможным. В то же время 
исследование организационных структур и механизмов поддержки малого и среднего бизнеса в других 
странах позволяет выявить общие черты, которые имеются в каждой из них, несмотря на те или иные 
национальные особенности. Они могут быть использованы при формировании системы поддержки и 
развития сектора малого и среднего бизнеса в Украине.  
Ключевые слова: государственно-частное партнерство; транснациональные корпорации; 
государственное регулирование; конкуренция; предпринимательство; инфраструктура.  
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Abstract 
Introduction. The article is devoted to the government regulation of entrepreneurship under the conditions of 
globalization. The new forms of entrepreneurship regulation in developed countries (such as EU, USA, Japan), 
including public-private partnerships are analyzed. It is stressed that in macroeconomic instability context the 
problem of efficient allocation of responsibilities and risks between the public and private sectors is one of the most 
urgent. Since nowadays Ukraine is forming a new model of governance, the study of state regulation of small and 
medium businesses under globalization remains relevant.  
The purpose of the article is a study of experience of state regulation of small and medium enterprises in 
developed countries and in Ukraine within the context of globalization.  
Methodology of work. The work is based on the methodology of institutionalism, as well as on the use of different 
scientific methods, namely, the empirical and dialectical methods for the analysis of government regulation of small 
and medium-sized businesses in the context of globalization. The methods of historical, comparative and causal 
analysis are also applied to determine the measures to minimize the risks between the public and private sectors. 
Theoretical base for the study are the works of the classics of economic theory, the works of national researchers in 
the field of government regulation of business in the context of globalization.  
The results of work: The implementation of public policy, providing favorable conditions for the development of 
small and medium-sized businesses requires improvement of the legal, financial and institutional systems. The 
effective functioning of these systems involves constant interaction and coordination of all the elements with 
minimal duplication of functions, the orientation of both the general objectives of socio-economic policy of the state 
and the interests of small businesses.  
There is great variety of options used in the formation of the system of state support of small business, taking into 
account the features of the state and political system, economic development trends, traditions and self-regulation 
of business, the state budget and fiscal systems and many other factors. In this regard the direct transfer of 
American, German or any other model of state support for small and medium businesses to the Ukrainian economy 
is not possible.  
At the same time, the study of organizational structures and mechanisms for small and medium businesses support 
in other countries let the researchers identify common features each of them, in spite of these or that national 
characteristics. Awareness of these features can be useful for the formation of a support and development of small 
and medium businesses system of in Ukraine.  
Keywords: public-private partnerships; transnational corporations; government regulation; competition; 
entrepreneurship; infrastructure. 
JEL classification: H54, F01 
Вступление 
Вопросами государственного регулирования экономики и предпринимательства занимаются такие 
украинские ученые, как А. Бутенко [3], С. Варналий [4; 5; 6], А. Долгалёва [7], С. Жарая [8], В. Захарченко 
[10], Я. Кашуба [12], А. Краснова[11], В. Кредисов [13], П. Круш [14], В. Литвиненко [16], Г. Лех [15], 
И. Новикова [17] и другие. Учеными рассматриваются теоретические и практические аспекты 
регулирования национальной экономики; мировой опыт государственного регулирования малого 
бизнеса [15].  
Государственное регулирование малого и среднего бизнеса большинства стран мира направлено на 
поддержку этого сектора экономики. Такая политика в рыночных развитых странах объясняется 
значительной ролью малого и среднего бизнеса в национальных экономиках. В рыночно 
ориентированных экономиках (в т. ч. в Украине) этот сектор рассматривается как средство выхода из 
экономического кризиса.  
Благодаря либерализации экономической политики стран меры государственного регулирования 




национальных государств находит свое проявление и в изменении основ теории государственного 
регулирования экономики. В условиях глобализации усиливается роль государства в решении вопросов 
поддержки национального производителя в его конкурентной борьбе с более сильным противником — 
транснациональными корпорациями (ТНК). Именно национальное государство может обеспечить 
юридическую и политическую защиту своих производителей, обеспечить защиту прав собственности. В 
условиях глобализации национальное государство вынуждено также выполнять такую важную 
функцию, как демонополизация экономики и поддержание условий для добросовестной конкуренции 
[11].  
Цель и задачи статьи 
Целью статьи является изучение опыта государственного регулирования малого и среднего бизнеса 
в развитых странах и в Украине в условиях глобализации. Для достижения поставленной цели 
необходимо рассмотреть роль государства в поддержке малого бизнеса, изучив принципы 
государственной политики в отношении предпринимательства на современном этапе и на перспективу.  
Изложение основного материала исследования 
В условиях глобализации малый и средний бизнес представляет собой тот сектор экономики, 
развитие которого может оказать влияние на будущее развитие Украины. Ведь в условиях глобализации 
происходит трансформация части национальных экономик во внешние экономики (через ТНК, 
региональные группировки, особые экономические зоны, двухсторонние соглашения о свободной 
торговле и др.). Результатом этих процессов будет являться создание единой мировой рыночной 
экономики и ее инфраструктуры, разрушение национального суверенитета государств, являвшихся 
главными действующими лицами международных отношений на протяжении многих веков [17, c. 12].  
В современной Украине политические катаклизмы, нестабильность законодательства приводят к 
дисбалансу в экономике, ухудшению инвестиционной активности и производства, оттоку капитала за 
границу, и, как следствие, к ухудшению уровня жизни, что требует формирования новой рыночной 
инфраструктуры в условиях глобализации.  
Целью государственной поддержки малого предпринимательства является  
– создание условий для положительных структурных изменений в экономике Украины; 
– содействие развитию и формированию малого бизнеса как ведущей силы в преодолении 
негативных процессов в экономике и обеспечении стабильного развития общества; 
– формирование условий для обеспечения занятости населения Украины, сокращение безработицы, 
создание новых рабочих мест [1, ст. 3].  
Чтобы сделать свою территорию привлекательной, правительства многих стран предприняли 
попытки применить новые формы государственного регулирования. И одной из таких форм является 
государственно-частное партнерство. Суть его заключается в перераспределении ответственности и 
рисков за развитие секторов, которые обычно относятся к сфере ответственности государства [17, с. 14-
15]. Государственно-частное партнерство осуществляется с учетом особенностей правового режима 
относительно отдельных объектов и отдельных видов деятельности, установленных законом [2, с. 4].  
Рассматривая опыт государственного регулирования малого и среднего бизнеса в странах ЕС, важно 
подчеркнуть, что концепция их поддержки является достаточно четкой. На сегодняшний день на долю 
малых предприятий, количество которых постоянно увеличивается, в экономике Великобритании 
приходится 25 % всей рабочей силы. Признанным европейским лидером в указанной сфере является 
Италия – с почти 800 тыс. промышленных предприятий страны и долей 99 % малых и средних в общем 
количестве. В Германии и Нидерландах малый и средний бизнес обеспечивает около 40 % экспорта, 
Италии – 25 – 30 %, Франции – 20 – 25 %, Японии – 10 – 15 % [15, с. 225].  
Анализируя модель государственного управления США, можно заключить, что роль государства в 
регулировании предпринимательской деятельности является весомой, несмотря на распространение 
идеи максимизации свободы экономической деятельности, хотя и неоднозначной. Взаимоотношения 
между государственным и предпринимательским сектором имеют «волнообразную» тенденцию, от 
регулирования предпринимательской деятельности до дерегулирования (т. е. уменьшения 
государственного воздействия на предпринимательскую деятельность), что было распространено в 
конце 60-х и получило дальнейшее продолжение в 70 – 80-х годах. Большинство американских ученых 
считают, что на современном этапе отношения предпринимательства и государства являются 
антагонистическими, а партнерство между ними считают невозможным и вредным для общества. 
Вместе с тем, хотя субъекты предпринимательства большинство своих решений принимают 
самостоятельно, сфера их деятельности сокращается, а, соответственно, сфера государственного 
воздействия увеличивается [9, с. 30].  
Регулированиее предпринимательского сектора в Японии заслуживает значительного внимания. 
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Основными элементами государственного регулирования предпринимательства являються следующие:  
1. Финансирование и бюджетное субсидирование фундаментальных исследований и программ 
разработки новых технологий, осуществляемых государственными институтами и исследовательскими 
центрами вместе с частными компаниями [10, с. 77 - 78; 12, с. 151 - 160].  
2. Поддержка развития малого и среднего бизнеса, включающая льготное кредитование, поддержку 
технических проектов, отлаженную инфраструктуру поддержки малых и средних предприятий, систему 
защиты от злоупотреблений со стороны крупных субъектов предпринимательства и т. д. Необходимо 
отметить, что малые предприятия значительно вовлечены в государственные проекты [15, с. 226].  
3. Денежно-кредитное регулирование, в том числе гибкое варьирование учетной ставки, особенно во 
время кризисов [10, с. 74-81; 12, с. 108-109; 5, с. 55].  
Таким образом, взаимодействие указанных элементов содействует развитию малого и среднего 
бизнеса Японии.  
Выводы и перспективы дальнейших исследований 
Малый и средний бизнес является неотъемлемой частью рыночной экономики. Этот сектор имеет 
количественные параметры и качественные характеристики, отличающие от крупного бизнеса и 
определяющие его устойчивые позиции в национально-экономических моделях развития государств – 
мировых лидеров. Малый бизнес способен решать многие социальные и экономические проблемы: 
обеспечение занятости населения, поддержание конкуренции, придание гибкости, мобильности и 
саморазвития экономической системе.  
Таким образом перед нашим государством стоит задача активно принимать участие в 
глобализационных процессах. Для этого в Украине необходимо формировать собственную 
регуляторную модель государственного регулирования, исходя из конкретных факторов: характера и 
остроты социально-экономических проблем общества; состояния ресурсно-производственного 
потенциала; возможностей обеспечения предпосылок национально-экономической безопасности; 
национального менталитета.  
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